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El área de Manuscritos de la Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí contiene 
una importante colección de docu-
mentos relacionados con la historia y 
la cultura cubanas; ello incluye la pa-
pelería de relevantes protagonistas de 
la historia patria, testimonio de las lu-
chas de nuestro pueblo, trascendente 
legado que se halla a disposición de in-
vestigadores e historiadores.
La Delegada de Vuelta Abajo fue 
una mujer con una participación rele-
vante en la Guerra de Independencia, 
destacada colaboradora del lugarte-
niente general Antonio Maceo Graja-
les durante sus Campañas en Pinar 
del Río y, luego de la muerte del Ti-
tán, de los generales Juan Rius Rive-
ra, José Mayía Rodríguez y Pedro Díaz 
Rodríguez, quienes le sucedieron en el 
mando del 6.º Cuerpo del Ejército Li-
bertador.
Vale la pena rescatar la historia de 
esta mujer, velada hoy por la niebla del 
olvido. En esa tarea, los documentos 
atesorados por la Biblioteca Nacional 
de Cuba han de desempeñar un signi-
ficativo papel.  
La colección de manuscritos relacio-
nados con Magdalena Peñarredonda, 
ubicada en el área de Manuscritos de 
Colección Cubana, con la clasificación 
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H
C.M Peñarre del no. 1 al 20, está 
compuesta por 20 carpetas conten-
tivas de 62 cartas, unos Apuntes so-
bre Criminología y recortes de varios 
periódicos relacionados con la pen-
sión de María Cabrales viuda de Ma-
ceo (enero de 1901), lo que totaliza 
130 hojas.  
Lo más distintivo de ella son las 
misivas recibidas por Magdalena Pe-
ñarredonda de parte de altos jefes mi-
litares del Ejército Libertador como 
Pedro Antonio Díaz Molina, José Ma- 
ría Rodríguez, Alberto Nodarse, Do- 
mingo Acosta, Emilio Lara y Miguel 
Llaneras, y de otras relevantes per-
sonalidades como María Cabrales, 
viuda de Maceo; Alfredo Zayas; René 
Llufriú; Enrique Ubieta y Joaquín Ni-
colás Aramburu, entre otras, quienes 
abordan en sus cartas variadas ma-
terias, con valiosos testimonios para 
investigadores y estudiosos acerca de 
la personalidad de la distinguida pa-
triota cubana y la época que le tocó 
vivir.
En esta ocasión damos a conocer 
un grupo de cartas enviadas por los 
generales del Ejército Libertador José 
Mayía Rodríguez, Pedro Díaz Molina 
y Alberto Nodarse.
